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1.　和と洋が出会う博物館　共立女子大学コレクション・５ ―宮廷の服飾― < コレクション展 >



























展 示 品 目 録
 資　料　名  時　代 備　考
竹取物語絵巻 江戸時代・17 世紀 共立女子大学・短期大学図書館所蔵
源氏物語貼交屏風 江戸時代・17 世紀 　
片輪車螺鈿蒔絵手箱　 明治 17 年（1884） 小川松民 作
菊葵紋散箪笥 江戸時代・19 世紀 伝和宮所用
通常服 昭和時代・1930 年代 貞明皇后御料
通常服 昭和時代・1930 年代 貞明皇后御料
通常服 昭和時代・1930 年代 貞明皇后御料
昭憲皇太后着用大礼服 明治時代・1910 年ごろ 　
白綸子地梅紅葉模様小袖 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
産着御付紐 江戸時代・19 世紀 伝明治天皇御料
緋縮緬地鶴牡丹立涌模様四つ身 明治時代・19 世紀 　
萌黄紋縮緬地子犬椿模様掻取 明治時代・19 世紀 　
御間帯 明治時代・19 世紀 伝貞明皇后御料
蘇芳地雲立涌小葵三つ雁金模様袿 明治時代・19 世紀 鳩山春子所用
薄紫地藤立涌松丸鶴菱模様袿 明治時代・19 世紀 　
唐衣裳装束 昭和時代・20 世紀 復元模造品
束帯 明治～大正時代・20 世紀 　
伊勢物語かるた 江戸時代・18 世紀 黒田家伝来
扇蒔絵硯箱 江戸時代・18 世紀 　
梅金銀蒔絵香枕 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　






2.　小さきものへの思い ―子どもの着物― < 企画展 >


















　　日時：7 月  4 日（木）12：30 ～
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展 示 品 目 録
 資　料　名  時　代 備　考
女大学寶箱 江戸時代・18 ～ 19 世紀 個人蔵
女往来物（名称不明） 江戸時代・18 ～ 19 世紀 個人蔵
女実語教鐄嚢 江戸時代・18 ～ 19 世紀 個人蔵
菖蒲鯉図掛幅 江戸時代・19 世紀 個人蔵
猩々緋羅紗地陣羽織 江戸時代・19 世紀 個人蔵
白絽地陣羽織 江戸時代・19 世紀 個人蔵
黒木綿地松竹梅鶴亀模様裃 江戸、明治時代・19 世紀 個人蔵
縹麻地鶴亀松竹梅模様裃 江戸時代・19 世紀 個人蔵
浅葱平絹地竹虎模様一つ身 江戸時代・18 ～ 19 世紀 個人蔵
浅葱紗綾地跳馬宝尽模様一つ身 江戸時代・18 ～ 19 世紀 個人蔵
雛形菊の苗　小立もよう 明治時代・19 世紀 個人蔵
白綸子地松竹梅模様四つ身 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
紅紋縮緬地亀藻模様一つ身 江戸、明治時代・19 世紀 個人蔵
雛道具 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
蒔絵化粧道具（違鷹羽紋散松橘蒔絵調度） 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
黄麻地海老譲葉裏白模様祝着 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
白麻地鯛注連縄模様祝着 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
薄紅麻地法螺貝模様祝着 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
色絵金彩吉祥文大皿 江戸、明治時代・19 世紀 　
黒縮緬地法被 明治時代・19 世紀 個人蔵
紺麻地松竹梅提灯模様絣一つ身 明治時代・19 世紀 個人蔵
浅葱平絹地養老の滝模様一つ身 明治時代・19 世紀 個人蔵
鶴印　児立模様本 明治時代・19 世紀 個人蔵
濃鼠平絹地孟宗竹模様四つ身 明治時代・19 世紀 個人蔵
鼠平絹地森山羊模様四つ身 明治時代・19 世紀 個人蔵
染分平絹地高砂模様四つ身 明治時代・19 世紀 　
縹縮緬地玩具模様一つ身 明治時代・19 世紀 　
水浅葱平絹地縦縞幾何学模様一つ身 明治時代・19 世紀 個人蔵
染分綾地梅樹霞模様振袖 明治時代・19 世紀 　
桃色縮緬地流水菊模様一つ身・でんち 大正時代・20 世紀 　
薄紫縮緬地牡丹菊孔雀模様一つ身 大正時代・20 世紀 　
薄紫絽地舟秋草百合菖蒲模様四つ身 大正時代・20 世紀 個人蔵
染分木綿地薔薇模様一つ身 大正時代・20 世紀 個人蔵
縹平絹地洋花菊孔雀模様一つ身 大正時代・20 世紀 　
犬張り子 江戸時代・18 世紀～明治時代・19 世紀 　
這い這い人形 江戸時代・18 ～ 19 世紀 個人蔵
よだれかけ 明治時代・19 世紀 　
守り袋 明治時代・19 世紀 　






3.　和と洋が出会う博物館　共立女子大学コレクション・６ < コレクション展 >
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展 示 品 目 録
 資　料　名  時　代 備　考
ペルシャ錦裂 18 世紀 全 9 点　
紅地枝垂桜模様唐織 明治～大正時代・20 世紀 　
紺地秋草模様唐織 明治～大正時代・20 世紀 　
紅地籠目蝶牡丹折枝模様唐織 昭和時代・20 世紀 復元模造品　
下藤紋付蒔絵箱 江戸時代・19 世紀 　
蝶模様蒔絵小鼓 江戸時代・19 世紀 　
能管 江戸時代・19 世紀 　
薄茶地青海波水葵鳥兜模様唐織 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
紅水浅葱地段籠目牡丹折枝模様唐織 江戸時代・18 世紀 　
白木綿地栗鼠草花模様更紗 インド・17 ～ 18 世紀 　
金糸錦織地外衣 インド・18 ～ 19 世紀 　
赤錦織地外衣 インド・18 ～ 19 世紀 　
白木綿地立木草花模様更紗 インド・17 ～ 18 世紀 　
ミニアチュール インド・18 ～ 19 世紀 個人蔵
マント 1920 年代 マリア・モナチ・ガレンガ作
コート 1920 年代 マリア・モナチ・ガレンガ作
イヴニングドレス 1930 年代 　
イヴニングドレス 1920 年代 ジャンヌ・ランヴァン作
『LANVAN』 2007 年 個人蔵
『Elsa Schiaparelli Empress of paris fashion』 1986 年 個人蔵
イヴニングドレス 1930 年代 エルザ・スキャパレリ作
イヴニングドレス 1930 年代 ジャック・ドゥーセ作
『VOGUE』 1940 年代 個人蔵
菊花人物蒔絵螺鈿箪笥 桃山～江戸時代・17 世紀 　
三彩美人俑 唐時代・8 ～ 9 世紀 　
加彩美人俑 漢時代・1 ～ 2 世紀 　
加彩美人俑 漢時代・1 ～ 2 世紀 　
青磁有蓋水注 宋時代・11 ～ 12 世紀 　
秋草螺鈿蒔絵聖餅箱 桃山時代・16 世紀 　






4.　裂が語る物語 ―形・素材・技法・模様からわかること― < 企画展 >
























　　日時：2020 年 1 月 21 日（火）12：30 ～
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展 示 品 目 録
 資　料　名  時　代 備　考
ひながた手本 明治時代・19 世紀 個人蔵
□印　模様雛形 明治時代・19 世紀 個人蔵
友禅染見本帳 明治時代・19 世紀 個人蔵
白麻地菊葵模様帷子裂 江戸時代・17 ～ 18 世紀 個人蔵
紅綸子地扇梅笹模様小袖裂 江戸時代・17 世紀 個人蔵
紅綸子地籬菊模様打掛 江戸時代・19 世紀 　
白麻地橘文字模様帷子裂 江戸時代・17 ～ 18 世紀 個人蔵
白麻地鶴松竹梅模様帷子裂 江戸時代・18 世紀 個人蔵
白麻地松竹梅鶴亀模様帷子 江戸時代・19 世紀 　
浅葱縮緬地風景模様小袖裂打敷 江戸時代・19 世紀 個人蔵
白綸子地梅樹松巾着模様小袖裂打敷 江戸時代・17 世紀 個人蔵
薄黄縮緬地流水桜模様小袖裂打敷 江戸時代・17 世紀 個人蔵
白繻子地扇萩模様小袖裂打敷 江戸時代・17 世紀 個人蔵
萌黄繻子地風景模様小袖裂打敷 江戸時代・19 世紀 個人蔵
紅練緯地草花霞模様肩裾四つ身振袖 桃山時代・16 世紀 伝豊臣秀頼所用　
金銀地枝垂柳毬色紙模様縫箔裂 桃山時代・16 世紀 　
紅練緯地桐蝶模様小袖裂 桃山時代・16 世紀 個人蔵
紫練緯地七宝花菱草花模様小袖裂 桃山時代・16 世紀 　
名物裂 江戸時代・18 ～ 19 世紀他 全 11 点・蜂須賀家伝来
茶練緯地宝尽模様腰巻 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
黒茶練緯地宝尽模様腰巻裂 江戸時代・19 世紀 　
紺地縦縞模様熨斗目 江戸時代・19 世紀 　
黒繻子地籬菊牡丹模様帯裂 江戸時代・19 世紀 　
紫繻子地鷹桜雨模様帯 江戸時代・18 ～ 19 世紀 　
押絵屛風 江戸時代・18 世紀 　
押絵歌舞伎役者図 安政 2 年（1855 年） 個人蔵
紅地唐花模様黄段裂 桃山時代・16 世紀 個人蔵
木綿嶋手帳 江戸時代・17 ～ 18 世紀 個人蔵
古代更紗見本帳 明治～大正時代・20 世紀 個人蔵













資料名 貸出先 貸出期間 展示名
「茶練緯地宝尽模様腰巻」　1 点 東京家政大学博物館 2019/5/7 ～ 6/21 「包む　- 風呂敷から　ドレスまで -」
「紺木綿縮地松葉模様浴衣」他　全 6 点 泉屋博古館分館 2019/5/11 ～ 7/10 「浴衣　ゆかた　YUKATA」展
「デルフォス」他　全 10 点 三菱一号館美術館 2019/6/24 ～ 10/28 「マリアノ・フォルチュニ　織りなすデザイン」展
「紺木綿縮地松葉模様浴衣」他　全 6 点 川越市立美術館 2019/7/16 ～ 9/14 「浴衣　ゆかた　YUKATA」展
「黒麻地紅葉額岩模様帷子」他　全 2 点 ヴィクトリア＆アルバート美術館 2020/2/29 ～ 6/21 Kimono: Kyoto to Catwalk
２）　特別利用
申請者 資料名 利用内容 備考
株式会社ハースト婦人画報社 「昭憲皇太后御大礼服」他全 2 点 画像利用 本博物館展覧会広報
女子美術大学美術館 　菅野ももこ氏 「デルフォス」全 4 点 熟覧 調査研究
株式会社ハースト婦人画報社 「染分綾地梅樹霞模様振袖」他全 2 点 画像利用 本博物館展覧会広報
手塚愛子氏　スパイラル/ 株式会社ワコールアートセンター「昭憲皇太后御大礼服」1 点 画像利用 挿図（個展の作品解説）
同志社大学　岩坪健氏 「源氏物語貼交屏風」1 点 熟覧 調査研究
女子美術大学美術館　藤井裕子氏 「縫取織人物文コプト裂」他全 4 点 熟覧 調査研究
株式会社ハースト婦人画報社 「イヴニングドレス」他全 3 点 画像利用 本博物館展覧会広報
松戸市立博物館 「猩々緋羅紗地的紋付陣羽織」他全 2 点 熟覧 調査研究
一般社団法人共立女子大学・短期大学櫻友会 「紅綸子地梅御簾模様振袖」他全 2 点 画像利用 挿図（出版物）
公益財団法人三徳庵 「紺麻地四菱入菱繋模様こぎん仕事着」 画像利用 挿図（出版物）
共立女子大学家政学部・被服学科 「紫絽地菊雲模様単衣」他全 2 点 画像利用 本学広報物
東京家政大学博物館　鈴木理子氏 「白繻子地梅模様振袖」他全 5 点 熟覧 調査研究
株式会社ハースト婦人画報社 「紅練緯地草花霞模様肩裾四つ身振袖」他全 4 点 画像利用 本博物館展覧会広報
読売新聞グループ本社 「昭憲皇太后御大礼服」1 点 画像利用 挿図（Web サイト）
オフィス Kai 「納戸紗綾地山水風景模様小袖」他全 24 点 画像利用 挿図（出版物）
公益財団法人三徳庵 「紅練緯地草花霞模様肩裾四つ身振袖」他全 4 点 画像利用 挿図（出版物）
３）　団体利用
【学内】
科目名等 担当教員名 人数 利用日
日本文学演習Ⅱ B 岡田ひろみ 16 2019/5/14
国際学部基礎ゼミナール 学部専任教員 － 2019/6 ～ 7月
博物館実習 長崎巌 29 2019/7/5
染織品保存科学 後藤純子 21 2019/10/16
染織品保存修復実習 田中叔江 20 2019/10/24
博物館展示論 長崎巌 65 2019/10/25
博物館展示論 長崎巌 37 2020/1/24












　　実習人数　36 名（家政学部：15 名・文芸学部：14 名・国際学部：6 名・科目等履修生：3 名）
　　実習日程　 7 日間 神田一ツ橋キャンパス　5 日間 8 グループ （6/3 ～ 7・6/24 ～ 28・9/23 ～ 27・
    9/30 ～ 10/4・10/7 ～ 11・11/11 ～ 15・
   11/18 ～ 22・11/25 ～ 29） 



































































　　　　アメリカン・キルト    25 点
　　　　アメリカン・カバレット    26 点
　　　　バーン・ジョーンズ作　リトグラフ WELCOME TO THE HOUSE  1 点
　　　　コプト裂     1 点
３）資料修復
　　　・三菱財団 50 周年記念特別助成第 1 回 (2019 年度 ) 文化財修復事業助成
　　　　　　　　　修復資料：蒔絵化粧道具（違鷹羽紋散松橘蒔絵調度）のうち手拭掛の保存修復





　　　　調査期間：前期）2019 年 6 月 28 日（金）～ 8 月 8 日（木）　41 日間












































































































委員 文科 C.A. ピッツ
委員 図書課 田中　俊介
　　　活動記録
　　　　　第 1 回　　開催日：2019 年 9 月 13 日（金）
























入 館 料：無料　（2 号館 1F 受付でお申し込みください。）
アクセス：東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄 田線・新宿線「神保町」駅 A8 出口　徒歩 1 分
 東京メトロ東西線「竹橋」駅下車 1b 出口　徒歩 3 分
 ※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。
所 在 地：〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-6-1　共立女子学園 2 号館 B1F
問合せ先：Tel : 03-3237-2665 　　　Fax : 03-3237-2633
 mail : muse.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
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